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Actividades del IDICSO
Seminario Internacional “Sociedad 
Civil, Capital Social y Democracia.
Perspectivas comparadas”
El IDICSO organizó el Seminario Internacional “Sociedad Civil, Ca-
pital Social y Democracia. Perspectivas comparadas”. El mismo se llevó
a cabo los días 26, 27 y 28 de agosto de 2008 en la sede del Instituto de
Investigación de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad del Salvador. Participaron en calidad de expositores
la Dra. María Gabriela Gildo de la Cruz, la Dra. María Elena Romero Or-
tiz, ambas Profesoras Investigadoras de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad de Colima, y  el  Doctor Pablo Forni
(Investigador de CONICET).
El mismo se llevó adelante bajo la premisa que es importante esta-
blecer un diálogo entre aquellos interesados en el desarrollo de la socie-
dad civil japonesa y mexicana en Argentina y de la sociedad civil ar-
gentina en México y Japón, como una forma de encontrar similitudes y
diferencias, y aprender de cada uno. 
Asimismo participaron en calidad de comentaristas Luciana Castro-
nuovo (Lic. en Sociología de USAL. Doctoranda en Ciencias Sociales
por UBA. Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de
USAL); Laura Fiszman (Antropóloga por la Universidad de Buenos Ai-
res. Maestranda por la Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Pro-
gramas Sociales – FLACSO-Argentina. Doctoranda en Antropología por
la Universidad de Buenos Aires – IDICSO-Universidad del Salvador);
Facundo Gabriel Galván (Profesor e investigador en Ciencia Política
UCA – USAL. Doctorando en Ciencia Política – UCA); Mariana Nardone
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(Lic. en Sociología de USAL. Maestranda por la Maestría en Diseño y
Gestión de Políticas y Programas Sociales, FLACSO-Argentina. Docto-
randa en Ciencias Sociales por FLACSO – IDICSO-Universidad del Sal-
vador. Profesora Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de
USAL) 
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Este Seminario ha sido posible gracias al convencimiento que la con-
formación de redes de investigadores de distintas procedencias discipli-
nares, institucionales y regionales constituye una estrategia adecuada
para producir un cambio de escala en el abordaje de la cuestión social
(o sociedad civil/o democracia). Los principales objetivos de este Semi-
nario fueron:
Desarrollar espacios de articulación fomentando relaciones con otras
instituciones internacionales. 
Estudiar el proceso de desarrollo de la sociedad civil en Japón, Mé-
xico y Argentina.
Generar un proceso de discusión y comparación entre las experien-
cias del sector de la sociedad civil en estos tres países.
DEBATES DEL ENCUENTRO
Los ejes de las presentaciones fueron un breve recorrido histórico
sobre los orígenes y el desarrollo de la sociedad civil en México, Argen-
tina y Japón y su panorama actual. En la presentación se revisó el pro-
ceso de reforma  administrativa que se ha vivido en Japón, y la partici-
pación que la recientemente organizada sociedad civil ha tenido en es-
te proceso, particularmente dadas las características que tienen estas
organizaciones. Se  resaltó también la relevancia del sector no lucrativo
en la atención a ciertas demandas de la sociedad japonesa. Asimismo se
revisó el rol de la sociedad civil en México como un puente de diálogo
entre agentes políticos, económicos y sociedades y como ayuda en la
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organización el país. También se analizó la sociedad civil en Argentina
en interacción con otras esferas institucionales, para comprender su
funcionamiento e incidencia en diferentes procesos políticos. La discu-
sión giró luego en torno a las diferencias y similitudes del capital social
en Argentina, México y Japón. Consistió en un intercambio de expe-
riencias, proyectos y trabajos de investigación entre los distintos espa-
cios universitarios. 
SOCIEDAD CIVIL. UN ESTUDIO COMPARATIVO.
La organización de este Seminario desarrollado en la sede del IDIC-
SO nos permitió acercarnos al diálogo entre investigadores quienes des-
de el 2006 vienen trabajando en los temas de sociedad civil en sus res-
pectivos países. 
ANTECEDENTES
Durante el 2006 y el 2007, La Universidad de Colima desarrolló un
proyecto donde la sociedad civil japonesa venía siendo estudiada como
un importante actor del proceso de reforma del estado, en orden a con-
tribuir con la comprensión de la co-responsabilidad social y pública.
Además encontraron un sector administrativo donde las organizacio-
nes de la sociedad civil estaban activamente involucradas.
Como resultado de este proyecto, la Universidad de Colima con el
apoyo de la Fundación Japonesa publicaron un libro en español titula-
do “Sociedad Civil y Reforma de Estado en Japón. Un espacio para la
acción”1. En éste, tanto Gabriela Gildo, Arturo Santa Cruz, Carlos Us-
canga como Maria Elena Romero trabajaron, desde una perspectiva me-
xicana, sobre el modo en que el sector de la sociedad civil japonesa ha
venido trabajando en el proceso para reorganizar la estructura política
japonesa. Los hallazgos ayudaron a entender la importancia de este
nuevo actor, y la forma en la que se ha desarrollado.
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Asimismo los profesores de la Universidad de Colima nombrados,
tuvieron la oportunidad de visitar Japón y realizar allí entrevistas con
miembros de organizaciones no gubernamentales y con miembros del
sector gubernamental. Ello colaboró a que tuvieran una idea más aca-
bada sobre qué es lo que está realizando la sociedad civil en orden a au-
mentar su compromiso con la sociedad. A partir de esta enriquecedora
experiencia los autores sostienen que la sociedad civil japonesa se ha
vuelto un activo actor social que debe ser entendido en el contexto de
la evolución de la organización de la sociedad japonesa. La estructura,
performance y organización de la sociedad civil en Japón es diferente a
aquella que acontece en nuestro continente. Los investigadores halla-
ron que las ONGs trabajan duro para cumplir con algunas de las tareas
que en otros contextos pertenecen a la esfera gubernamental.  Una gran
mayoría de las ONGs trabaja muy cerca de las ONG internacionales, o
reciben apoyo del exterior. Pero asimismo es importante notar que el
gobierno ha mejorado su mecanismo para incluir la voz de las ONGs en
el proceso de reforma. 
La importancia del libro editado con la Fundación Japonesa  radica
principalmente en que es uno de los pocos libros editados en español
sobre esta temática. Esto es particularmente interesante dado el rol que
la sociedad civil tiene en las arenas nacionales e internacionales en la
actualidad como actor importante, independiente y activo, además de
constituir un apoyo a decisiones gubernamentales y en algunos casos
como ser un instrumento que garantiza el pluralismo, la democracia y
los objetivos de interés nacional. 
A partir de recibir el apoyo del gobierno japonés para realizar una
estancia de investigación en la Universidad de Tsukuba, la Dra. María
Elena Romero se encontró con el presidente de Proyecto de Investiga-
ción Especial en Sociedad Civil en esta Universidad, y allí surgió la idea
de incorporar la performance de la experiencia de la sociedad civil me-
xicana, como una vía para comparar la evolución de ambos sectores, y
el modo en que éstos están envueltos en el proceso de decisión política.
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SEMINARIO JAPÓN-MÉXICO
A partir de este constante diálogo entre las Universidades de estos
países, surgió la necesidad de desarrollar un evento que convocara a
reunirse para seguir discutiendo sobre estas cuestiones. Así, los días 11
y 12 de noviembre de 2008, se ha llevado adelante en México el Semi-
nario titulado “Seminar on Japan-Mexico Civil Society. Latin America
Civil Society Experiences from Argentina. Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, Universidad de Colima, México”. El mismo estuvo a car-
go de la Dra. María Elena Romero Ortíz (Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad de Colima). Asimismo tuvo la presencia, entre
otros reconocidos académicos, de Profesores de la Universidad de Tsu-
kuba (Japón), la Universidad de Washington (USA) y la Universidad de
Texas en Austin (USA). Seguidamente se presenta el Programa del Se-
minario:
NOVEMBER 2008
5:00 - 7:00 PM. 
WORKING MEETING
(how to work further and to explore the possibilities to sing an acade-
mic mobility agreement between our institutions)
Dr. Yutaka Tsujinaka, University of Tsukuba, Japan. 
MA. Vianey Amezcua Barajas, Director Faculty of Political and Social
Sciences. 
International Cooperation Office.
Dr. Mayren Polanco, Director, Economy Faculty.
Dr. Ernesto Rangel, Director, Pacific Basin Studies Program. 
Dr. Gabriela Gildo de la Cruz, Professor Faculty of Political and Social
Sciences. 
Dr. Emma Mendoza, Professor Faculty of Political and Social Sciences. 
Dr. Verónica de la Torre, Professor Faculty of Political and Social Sciences. 
MA. Josué Noe de la Vega, Professor Faculty of Political and Social
Sciences. 
Dr. María Elena Romero, Profesor Faculty of Political and Social Scien-
ces. 
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10:00 AM.
OPENING CEREMONY
MA Vianey Amezcua Barajas, Director Faculty of Political and Social
Sciences. 
Dr. Yutaka Tsujinaka, University of Tsukuba, Japan. 
Dr. Robert Pekkanen, University of Washington, Seattle, United States. 
CONFERENCE
(Open to undergraduate, graduate students, university professors and
public interested)
Key Speaker, University of Tsukuba, Japan (Civil Society: a comparati-
ve analysis).
Coordinated by MA. Martha Loaiza.
Key Speaker, University of Washington, Seattle, United States (Civil
Society: a comparative analysis).
Coordinated by MA. Christian Torres-Ortiz.
Key Speaker, University of Texas Austin-Colegio Mexiquense. Mexico
(Mexico, Civil Society: a comparative analysis). Videoconference.
Coordinated by Dr. Gabriela Gildo. 
5:00 PM. 
CLOSED MEETING
(University professors and graduate students).
Open dicussion: Studies on Japan issues in Mexico
Dr. Carlos Uscanga, UNAM, Mexico.
Civil Society experiences from Mexico
Dr. Gabriela Gildo de la Cruz, University of Colima, Mexico
Latin America Civil Society. Argentina
Dr. Pablo Forni, University of El Salvador, Buenos Aires, Argentina.
(written paper).
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Web site (an easy way to further discussion) 




La experiencia del Seminario donde se invitó a especialistas de la so-
ciedad civil de México, nos permitió como institución establecer un per-
manente intercambio de ideas sobre temas relacionados con la sociedad
civil, su estructura y performance entre academias internacionales. 
Dado que creemos que es importante mantener un diálogo constante
entre aquellos interesados en el sector de la sociedad civil y su desarrollo
a nivel mundial, y con el objetivo de abonar al análisis comparativo entre
Japón, México y Argentina, investigadores del IDICSO realizaron un do-
cumento que fue presentado a tales fines por parte de nuestro instituto.
Asimismo entendemos que es un modo de introducir el desarrollo que el
sector viene teniendo en nuestro país, como una forma de cultivar un
mayor entendimiento de estos tres países y sociedades. 
Se presenta a continuación un resumen del mismo: 
SOCIEDAD CIVIL EN ARGENTINA. UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS
POLÍTICAS SOCIALES 
Autores: Luciana Castronuovo, Laura Fiszman, ,  Ariel Fontecoba, Pa-
blo Forni Cristian Lorenzo y Mariana Nardone
RESUMEN
En el marco de la renovación de los estudios sobre la sociedad civil y
sus organizaciones, el trabajo se propone realizar un breve recorrido
histórico sobre su historia en la Argentina, tratando de periodizar sus
principales etapas, para finalmente señalar los rasgos que asume en las
últimas décadas. Así, daremos cuenta de los esfuerzos que han tratado
de conceptualizar las principales formas asociativas de la sociedad ci-
vil, de manera tal que nos permita iluminar sus rasgos y atributos más
destacados. Como se indicará más delante, resulta relevante analizar la
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sociedad civil en interacción con otras esferas institucionales, especial-
mente el Estado, para comprender su funcionamiento e incidencia en
diferentes procesos políticos, particularmente los vinculados a la imple-
mentación de políticas públicas y su vinculación directa con procesos
sociales más amplios. En este sentido, las nuevas políticas sociales cons-
tituyen un objeto de aproximación privilegiado a esta temática, dado su
hincapié en la importancia de la participación, la expresión y la gestión
de las organizaciones de la sociedad civil. En el caso argentino la im-
plementación de estas políticas se ha desarrollado paralelamente a un
proceso de pauperización de las condiciones de reproducción social de
vastos sectores sociales. Esta conjunción entre la nueva cuestión social
y las políticas sociales descentralizadas y focalizadas no ha sido ajena a
la emergencia y consolidación de nuevos actores de la sociedad civil,
quienes pugnaron por valerse de recursos que les permitieran garanti-
zar su subsistencia. Uno de los actores emergentes de mayor peso en la
escena pública argentina de los últimos años ha sido el llamado “movi-
miento piquetero”. Este movimiento, en sus diferentes vertientes, supo
convertirse en un beneficiario, partícipe y gestor de las nuevas políticas
sociales implementadas por el gobierno. Su incidencia, sin embargo, va
más allá de este rol, constituyéndose, para muchos, en el vehículo de un
nuevo debate sobre las fronteras de la democracia argentina: su irrup-
ción en el espacio público daría cuenta de una nueva sociedad exclu-
yente en proceso de consolidación. De allí que nos interrogamos, hacia
el final de este artículo, sobre las posibilidades alternativas de pensar el
topos de la participación e incidencia de las organizaciones de la socie-
dad civil en los procesos políticos de toma de decisiones. Mencionare-
mos algunas de las principales propuestas vigentes, dejando abierto el
interrogante sobre un escenario próximo que habilite la construcción
de una nueva institucionalidad democrática.
NOTAS
1 La información completa de este evento puede encontrarse en http://escmj.org/1.php.
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